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КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ИНТЕГРАЦИИ УКРАИНЫ В ЕС  
 
А. А. Катаев, канд. экон. наук 
О чем договорились Украина и ЕС в соглашении об ассоциации. 
Фактически с 01.01.2016 создается полноценная зона свободной 
торговли. Основная компонента которой не столько обнуление 
таможенных пошлин, сколько унификация правил торговли товарами 
и услугами. Украине нужны достойные квоты и преференции на 
металлопродукцию и другие товары. В части техстандартов Украина 
должна в одних отраслях за 2 года (машиностроение, измерительное и 
подъемно-транспортное оборудование), а в других за 5 лет 
(высокоскоростные железные дороги) обеспечить соответствие 
технических регламентам ЕС и системам стандартизации. Украина 
обязуется приблизить свое законодательство к ЕС в части санитарных 
и фитосанитарных мер, таможенных процедур (за 3 года принять 
таможенный кодекс ЕС), торговли услугами (за 3-6 лет), госзакупок (за 
8 лет), регулирования конкуренции и контроля за концентрацией в 
экономике (3 года).  
Экономическое отраслевое сотрудничество тоже подразумевает 
имплементацию норм в украинское законодательство. В энергетике за 
3-8 лет Украина должна принять директивы ЕС по электричеству, газу, 
георазведке, мирному атому, росту энергоэффективности. В сфере 
налогообложения постепенно приблизиться к структуре 
налогообложения ЕС. Это касается НДС (5 лет), акцизов на алкоголь 
(3 года), налогообложения энергетических товаров, табака (2 года), 
сокращения налогов с 22 до 9 можно считать выполненным 
(первоначально). Постепенная имплементация действующих 
стандартов и политики ЕС ждет транспорт (автомобильный за 3 года  - 
7 лет, ж/д – 8 лет, морской и внутриводный – 5 лет). Это может 
способствовать росту объема услуг, предоставляемых украинскими 
транспортными компаниями на рынки ЕС и обратно.  
В сфере корпоративного управления  Украина обязуется 
приблизиться к нормам ЕС по вопросам прав защиты акционеров, 
кредиторов и др. сторон, внедрить международные стандарты 
бухучета (за 4 года).  
Обязательства в сфере финансового сотрудничества и борьба с 
мошенничеством, противодействия коррупции. Украина должна за 3-5 
лет присоединиться к конвенции «О защите финансовых интересов 
ЕС» и к двум протоколам: «О коррупции в Сообществе» и «Об 
отмывании капиталов». 
 
